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4. El reto político de consolidar la educación y lucha social: la participación de 
la subalternidad 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Fundamentalmente, la cuestión la guerra de Independencia nacional a partir de su 
ejercicio material y político liderada por el Libertador Simón Bolívar, sirve a manera 
de referente para justificar la Paz y la Integración. Consolidadas en términos 
reales y, dadas las condiciones para edificar un Estado republicano, estas 
categorías posibilitan tanto la soberanía política como la justicia social. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Se plantea un solo problema de investigación, así.  
 
¿Las categorías de Paz e Integración, al constituirse en una de las premisas o 
precondiciones de orden político-social, en el ideario de Bolívar de qué manera 
favorecieron o no legitimar y validar la soberanía política y la justicia social ante el 
oprobioso Imperio español? 
 
La hipótesis única, plantea: 
 
La guerra independentista de Bolívar no se contradecía y, menos, es excluyente 
en términos epistémicos y políticos-ideológicos con la categoría de la Paz del 
Libertador. El objeto de esta guerra era alcanzar la paz como condición política y 
estratégica de la Independencia americana y, posibilitar gradualmente la creación 
de una Patria Grande, resultado de la Integración y unidad de las naciones 
emancipadas. 
 
Por tratarse de una investigación, en principio, bajo un contexto cualitativo se 
utilizan tres variables, así: 1. La guerra revolucionaria y de Emancipación 
Nacional. 2. Justificación de la aparente antinomía guerra-paz y, 3. Los 
subalternos una categoría social y política por rescatar. 
 
Al final, siendo estas herramientas metodológicas para los fines del problema 
planteado , y en especial, al facilitar la demostración de la respectiva hipótesis 
conocida no hay otra opción que entrar a validarla para la resolución científica e 
inteligible de los fines perseguidos.  
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De otra parte, respecto de levantamiento de información, -según- el estado del 
Arte, se recurre a: La Carta de Jamaica, Discurso de Angostura, Congreso 
Anfictiónico de Panamá (1826), entre otros, como referentes de orden teórico-
ideológico. 
 
Igualmente, respecto de la praxis política, se recurre, principalmente a las 
siguientes obra: 1. El Diario de Bucaramanga -la vida privada y pública del 
Libertador- de Luis Perú de Lacroix. 
 
2. Bolívar: Indalecio Liévano Aguirre.  
 
PALABRAS CLAVE:  
 
SIMON BOLÍVAR, PAZ, INTEGRACION, SOBERANÍA POLÍTICA Y, JUSTICIA 
SOCIAL, MONARQUÍA Y REPUBLICA. 
 
CONCLUSIONES GENERALES:  
 
1. La presente investigación presenta un contenido especial y temático bien 
particular:  el ejercicio dinámico y cualificador de la guerra independentista a 
imagen del Libertador Simón Bolívar. 
 
Entre otros aspectos de fondo, tratando de desmitificar la creencia un tanto 
generalizada no solo por la historiografía sino también por la ciencia política en el 
entendido a veces invencible que, al hablar de la guerra en Bolívar es sinónimo 
simplemente del desarrollo o la práctica de la política por otro medio lícito o ilícito 
dependiendo de su justificación y/o necesidad o, incluso, de los intereses de todo 
orden que se quieran presentar. 
 
De ahí, para abordar en términos contextuales si es o no razonable darle sentido 
común y, de contera, legitimar la guerra, es requisito sine qua non y obligado 
abordar tal como se hizo, cuestiones de suma importancia desde la óptica de la 
politología como resultan ser las categorías de la Paz y la Integración en y desde 
la visión del Libertador, pues de modo contrario, podríamos caer en ciertos 
dogmas o ideas fáciles de hacernos incurrir en la falsa creencia de tratarse de una 
guerra por la simple guerra. Y más grave, poner a Bolívar en el imaginario de un 
héroe villano y, simplemente, el guerrerista ansioso y abierto al mundo con ansías 
de desbordarse por el poder político.  
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Este no es el Libertador que se analiza en el presente trabajo y, menos emular. 
 
2. Por tanto, desde nuestra perspectiva con clara señal de objetividad y, desapego 
a posturas extremas en el orden ideológico y político asumimos la defensa del 
ideario bolivariano a partir de una visión íntegramente constructiva y de aporte a la 
realidad nacional e internacional, principalmente, cuando concluimos que la guerra 
independentista tuvo y sigue teniendo un trasfondo político valioso en punto con la 
vigencia y consolidación permanente de los ideales republicanos, liberales y 
constitucionales. Tanto que a partir de nuestra investigación concluimos de igual 
manera que paradójicamente en Bolívar la paz y la integración de las Naciones 
creadas por él, son el resultado necesario de la guerra independentista. 
 
3. De ahí, que siendo la Paz y, la Integración un par de categorías ideológicas y 
políticas en el marco institucional y democrático, incluso, justificadas desde la 
óptica teórica-argumentativa y pasando, por la acción práctica moderna, época en 
las que se justipreció el contenido axiológico y humanista de aquellas categorías 
sociopolíticas, hoy día en el mundo contemporáneo y crítico que atestiguamos, 
principalmente, desde la perspectiva institucional y política sujeta a persistir en la 
desvaloración de la persona humana a nombre de aparentes buenos fines de tipo 
cultural, social, económico y claro, político, v. gr. los extremos a ultranza del 
consumismo y el neoliberalismo (o en el mejor uso correcto de la acepción, los 
neoconservadurismos en auge) en términos económicos y de políticas estatales o, 
la implosión o cierta crisis de los ideales de la democracia y, por tanto, el auge de 
los populismos, a nivel principalmente, de América Latina (pasando, claro está por 
los mismos Estados Unidos de Norte América), obligan constrictivamente, a que 
hagamos uso y poder de los Principios de la Paz y, la Integración, como 
mecanismos alternativos y políticos de convivencia civilizada y, búsqueda de 
alternativas mejores de bienestar para nuestras sociedades. 
 
La Paz y, la Integración como aportes válidos a partir del ideario y la acción 
políticas bolivarianas se constituyen en el imaginario actual del Derecho 
Internacional Público como los máximos aportes que hizo el Bolívar estadista e 
internacionalista. Una y otra categorías están imbuidas de unas máximas de 
realismo político: autodeterminación de los pueblos, soberanía política y, 
principalmente, la vigencia de la Justicia Social y, el respeto y promoción de los 
Derechos Humanos con independencia de cuál sea o no el ideario político vigente. 
 
4. Tanta la trascendencia política e ideológica de la Paz y, la Integración que a 
través del proceso metodológico de investigación, logramos que en procura de 
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demostrar la única hipótesis planteada y sustentada, es decir, que la guerra 
independentista fue el referente ideológico y político insustituible para arribar a la 
solución satisfactoria del problema científico, pero, con la claridad que detrás de 
esta postura epistemológica, pudimos hacer uso preciso y racional de tres 
variables comunes e interdependientes que ayudan a darle mayor aporte 
argumentativo a los fines perseguidos: la guerra emancipadora o de desalienación 
en términos humanistas, la convergencia teórica y práctica entre la guerra 
independentista y uno de sus fines colectivos, como es la paz social. Por tanto, no 
hallamos ninguna antinomia o contradicción sustancial pues, digamos que, la 
categoría de la paz es consustancial a los fines de la guerra emancipadora. 
 
5. A partir de la vigencia real y práctica de las categorías de la Paz y, la 
Integración entendidas desde una lógica y una razonabilidad estricto sensu 
democráticas e inherentes con unas auténticas razones de Estado o, incluso, tanto 
como Políticas Públicas estatales como resulta en el caso colombiano, justamente, 
a partir del nuevo constitucionalismo de 1991 con la Carta Política, en su 
Preámbulo y Principios Fundamentales1, no en vano precisamente del ideario y el 
pensamiento bolivariano, la conformación y paulatino progreso de entidades 
jurídicas y políticas de orden internacional como la UNASUR y la CELAC 
independiente cuál sea su base ideológica y política, pues, incluso, como en el 
caso de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América  (ALBA), 
surgió justamente de las posiciones democráticas y liberales del propio Bolívar.  
 
Sin duda, la intención de nuestro trabajo es promocionar desde la posición 
académica la vigencia y aparición de nuevas formas de integración a nivel 
latinoamericano, como muestra no solo de su espíritu pacífico sino la vocación 
política del respeto en la unidad continental, contra las posturas cada vez más 
recientes del neocapitalismo depredador y asfixiante en términos de la dignidad 
humana y la vida misma. 
 
6. No es absurdo señalar que el actual proceso de paz negociada entre el 
Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y, la insurgencia de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), son el resultado de la vigencia 
del ideario y la acción política bolivariana, en las precisas cuestiones de la Paz y, 
                                            
1  Véase, por un lado, la cuestión relativa con el impulso de la integración de la comunidad 
latinoamericana y, por otro, los artículos 1º y s.s. en la cuestión del Estado Social del Derecho y, el 
reconocimiento y respeto de la dignidad humana y, la paz como derecho y obligación de orden 
constitucionales. 
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la Integración. Un conflicto armado por más de cinco décadas sin cesar, cuyo 
testimonio hace inferir a partir de la guerra política y social, a la final, las partes 
hacen consensos sobre los aspectos fundamentales de la paz y, de contera, la 
posibilidad social que tanto las fuerzas regulares y el Estado y comunidad en 
general, como la misma subversión armada logren -como es lo proyectado- 
consolidar un estado de cosas en integración y convivencia. 
 
Este gran paso en la vida política y democrática colombiana, por supuesto, servirá 
de referente político e institucional, para que a futuro las lecciones de la guerra 
independentista y bolivariana, sirvan a la solución de nuevos y complicados 
conflictos que no a dudarlo han de presentarse a nivel del continente americano, 
ante la creciente andanada de políticas estatales que agravan y hacen más 
difíciles las condiciones mínimas de justicia social y vigencia de los Derechos 
Humanos, por ej. la creciente y descomunal ola de actos de corrupción política y 
políticas impositivas contrarias con el bienestar general.    
 
7. En este orden, al final del Capítulo I cuyo ámbito de análisis corresponde con la 
categoría política de la Paz y, el Capítulo II relativo con el proceso ideológico de la 
“Integración” en su respectivo orden, logramos ayudar a convalidar la respectiva 
hipótesis, cuestión que por supuesto en términos metodológicos logra ser 
demostrada y permite, resolver de fondo el fenómeno investigado por intermedio 
del acápite “III Medición y Validación de Hipótesis”. 
 
En relación con la categoría política de “Paz” y su unidad conceptual y política con 
la guerra, expusimos discursivamente: 
 
Pudimos demostrar la relación lógica, conceptual y práctica que existe 
indisolublemente entre la teleología de la “guerra” anticolonial y, la finalidad 
republicana de la “Paz” concebida, igualmente, desde una arista política 
“antihegemónica”. Esta categoría política es de la esencia ideológica y militar de la 
guerra en la medida en que por medio de la Paz fue posible consolidar un orden 
social más o menos en condiciones de justicia social y reivindicación de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano. 
 
De ahí, que no resulte en una probable antinomia teorizar y poner en práctica 
conjunta los fines socio-políticos de la guerra, en la forma demostrada y, la 
consecución final de la política pública de la “Paz” bolivarianos, pues es un 
binomio inseparable y causalista; es decir, para El Libertador la “Paz” estaba 
condicionada del evolucionar y triunfo final de la “guerra” y, eso fue justamente lo 
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que aconteció según, convalidamos, incluso, a partir de la praxis política expuesta 
a través de la “historiografía” política de la Independencia nacional. 
 
Precisemos, además, que por el lado de la política de “Integración” se expusieron 
entre otras razones: 
 
De otra parte, los fundamentos ideológicos y nacionalistas derivados de la misma 
guerra, hacían suponer una auténtica y real dimensión de tipo “americano”. Por 
tanto, no era concebible y, menos, aceptable que la Integración y la Unidad tuviera 
visos o posturas ideológicas-políticas promovidas a semejanza por ej. del 
“Panamericanismo” promovido por los Estados Unidos de Norte América por 
medio de su política exterior de la Doctrina Monroe. De ahí, es comprensible que 
la guerra independentista en términos “ideológicos” y también, con la posibilidad 
de consolidar un gran ejército americano, trascendiera de lo puramente “nacional” 
al plano “internacional” y, permitiera con una auténtica política pública Republicana 
constituir lo que el Libertador llamó la sagrada Patria Grande. 
 
Sin embargo, no logró su consolidación plena y definitiva. Pero, sí demostró la 
“anfictiónica” que la guerra independentista en mayor medida decidió la suerte 
“internacional” de las nuevas naciones desde la perspectiva del Derecho 
Internacional Público del cual fue un gran conocedor y gestor el propio Libertador.  
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